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Agenda
Discovery Systeme – Übersicht zu Funktionalitäten und Markt
Unsere Daten von der Erfassung zur Darstellung im Discovery System
Beispielhafte Darstellung des Transformationsprozesses RSWK >> PNX
Unsere inhaltliche Erschließung im Kontext
Herausforderungen & Ausblick
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Funktionen von Discovery Systemen
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Traditioneller Online-Katalog – Discovery System
Inhalte 
vervielfachen sich
• Quelle =
Bibliothekssystem
• Inhalte aus
verschiedenen
Quellen
Ranking
• Verlässliche
Anzeige / exact
matching
• Relevanzranking
nach Gewichtung
verschiedener
Variablen / best
match
Suchhilfen
• Hilfetexte
• Fuzzy-Search,
Empfehlungen,
Browsing im
Ergebnis
(Facetten),
FRBRisierung
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Marktübersicht / Eigenentwicklung u. Open Source
Kölner UniversitätsGesamtkatalog
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Marktübersicht / kommerzielle Anbieter
AquaBrowser
Encore Discovery Solution
Iguana
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FU-Bibliotheksportal | Primo // HU-Primus
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Unsere Daten von der Erfassung zur 
Darstellung im Discovery System
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OPAC Integration SFX Linking Web 2.0 Single Sign On Plug Ins
Hier suchen Nutzer_innen : Frontend
SunRise
Bibliotheks-
kataloge
Aleph
Libero …
DigiTool
Repositories
Content
DM
…Fedora
National-
lizenzen
DBs/KBs
SFX KB
MetaLib
KB
…
Andere
WebHarvesting
eLearning
Plug 
Ins
Enrich-
ment
Dedup FRBR
Exemplar-
Verfügbarkeit
Zusammenführen und Ordnen der Daten: Normalisierung (PNX)
Harvesting (Ernten)
Aufbau Primo
Primo Central
Ebsco, Springer, 
Elsevier, …
eArticles
eBooks
Volltexte
Abstracts
Suchmaschine / Suchmaschinenindex
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0
QUELLEN
ALEPH
E-DOK
UNIBIBLIO.
METALIB
...
NORMALI-
SIERUNG
PRIMO 
NORMALIZED 
XML (PNX)
Workflow Datenverarbeitung Primo
FRONTEND
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Normalisierung
PNX (= Primo Normalized XML)
MARC, 
andere
Doku-
Server 
(Dublin 
Core)
ALEPH 
(MAB)
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Normalisierungsroutinen-Editor
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Enrichment – Anreicherung
QUELLEN
NORMALI-
SIERUNG
PRIMO 
NORMALIZED 
XML
FRONTEND
Ausgangsdaten werden vor 
Normalisierung angereichert –
z.B. GND, RVK-Benennung
Ergebnisse werden via Java 
Script mit Zusatzinformationen
angereichert – z.B. Wikipedia
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Folgen der Anreicherung …
Suche umfasst Anreicherungen
• Synonyme, Verweisungsformen, Benennungen, u.a.
Verlinkungen zu Normdaten
Browsing in Klassifikationen
…
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Anreicherung durch Webtechnologie
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Anreicherung durch Webtechnologie
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Anreicherung durch Webtechnologie
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Beispielhafte Darstellung des 
Transformationsprozesses
RSWK in MAB >> PNX
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Datenlage / Ausgangspunkt Aleph-MAB 
331-1: |a Subject retrieval in a networked environment
700c1: |a Z678.9.A1
700g1: |a AN 95000
705a1: |a 025.00285 |e 22
711a1: |a Information storage and retrieval |x gtt
711a1: |a Netwerken |x gtt
711a1: |a Onderwerpsontsluiting |x gtt
740s1: |a Classification |v Congresses
740s1: |a Libraries |x Automation |v Congresses
740s1: |a Subject cataloging |v Congresses
740s1: |a World Wide Web |x Subject access |v Congresses
902-1: |s Information Retrieval |9 (DE-588)4072803-1
902-1: |s Mehrsprachigkeit |9 (DE-588)4038403-2
902-1: |f Kongress
902-1: |f Dublin Ohio, 2001
907-1: |s World Wide Web |9 (DE-588)4363898-3
907-1: |s Information Retrieval |9 (DE-588)4072803-1
907-1: |f Kongress
907-1: |f Dublin Ohio, 2001
Anreicherung mit 
abweichenden 
Benennungen 
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Expandierter MAB / MARC-Datensatz
331-1: |a Subject retrieval in a networked environment
902-1: |s Information Retrieval |9 (DE-588)4072803-1
Informationsretrieval
Information / Wiedergewinnung
Informationsrecherche
Informationswiedergewinnung
Retrieval
Informationsrückgewinnung
Informationsgewinnung
902-1: |s Mehrsprachigkeit |9 (DE-588)4038403-2
Multilingualismus
Multilinguismus
Gemischtsprachigkeit <Mehrsprachigkeit>
902-1: |f Kongress
902-1: |f Dublin Ohio, 2001
907-1: |s World Wide Web |9 (DE-588)4363898-3
WWW
907-1: |s Information Retrieval |9 (DE-588)4072803-1
907-1: |f Kongress
907-1: |f Dublin Ohio, 2001
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Aufbau eines PNX-Satzes
<record>
<control></control>
<display></display>
<links></links>
<search></search>
<sort></sort>
<facets></facets>
<dedup></dedup>
<frbr></frbr>
<delivery></delivery>
<enrichment></enrichment>
<ranking></ranking>
<addata></addata>
<browse></browse>
</record>
Die roten Bereiche sind 
relevant für die
Sacherschließung.
Ein inhaltliche 
Anreicherung findet hier 
nicht statt, 
nur eine Transformation: 
MAB >> XML.
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Aufbau eines PNX-Satzes / Display
<record>
<control></control>
<display></display>
</record>
<subject>Information Retrieval</subject>
<subject>Mehrsprachigkeit</subject>
<subject>Kongress</subject>
<subject>Dublin Ohio 2001</subject>
<subject>World WideWeb</subject>
<subject>Inhaltserschließung</subject>
<subject>Online-Recherche</subject>
<subject>Datenbank</subject>
<subject>Rechnernetz</subject>
<subject>Kongress Dublin Ohio 2001</subject>
<subject>Classification Congresses</subject>
<subject>Libraries Automation Congresses</subject>
<subject>Subject cataloging Congresses</subject>
<subject>World Wide Web Subject access Congresses</subject>
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Aufbau eines PNX-Satzes / Search
<record>
<control></control>
<display></display>
<links></links>
<search></search>
<enrichment></enrichment>
<ranking></ranking>
<addata></addata>
<browse></browse>
</record>
<subject>Information Retrieval</subject>
<subject>Informationsretrieval</subject>
<subject>(DE-588)4072803-1</subject>
<subject>Information Wiedergewinnung</subject>
<subject>Informationsrecherche</subject>
<subject>Informationswiedergewinnung</subject>
<subject>Retrieval</subject>
<subject>Informationsrückgewinnung</subject>
<subject>Informationsgewinnung</subject>
<subject>Sacherschließung</subject>
<subject>(DE-588)4120490-6</subject>
<subject>Sachkatalogisierung</subject>
<subject>Datenbasis Informatik</subject>
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Aufbau eines PNX-Satzes / Facets
<record>
<control></control>
<display></display>
<links></links>
<search></search>
<sort></sort>
<facets></facets>
</record>
<topic>Information Retrieval</topic>
<topic>Mehrsprachigkeit</topic>
<topic>Kongress</topic>
<topic>Dublin <Ohio, 2001></topic>
<topic>World Wide Web</topic>
<topic>Inhaltserschließung</topic>
<topic>Online-Recherche</topic>
<topic>Datenbank</topic>
<topic>Rechnernetz</topic>
<topic>Kongress <Dublin, Ohio, 2001></topic>
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Unsere inhaltliche Erschließung im Kontext
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Datenlage / Erschließungssysteme
Erschließungssystem Treffer
Gemeenschappelijke Trefwoorden-Thesaurus 298.000
RAMEAU (Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) 98.000
Schlagwortnormdatei SWD 33.000
Lista de Assuntos Referente Ao Programa de Cadastramento Automatizado de Livros 15.500
Standard-Thesaurus Wirtschaft 8.500
UNBIS Thesaurus (Dag Hammarskjld Library, United Nations) 8.500
RASUQAM. Le thesaurus de descripteurs de l'Universite du Quebec a Montreal 6.000
RERO Schweizer Bibliotheksverbund 5.500
Svenska ämnesord (Stockholm: Kungliga Biblioteket, LIBRIS-avdelningen) 5.500
Deutsche Nationalbibliothek 3.000
Bibliothèque National 2.500
Library of Congress Subject Headings 2.500
Encabezamientos de Materia de la Biblioteca Nacional de Espana 2.500
Liste systématique et liste permutée des descripteurs français MeSH 2.000
Thesaurus IDS Basel Bern (Basel: Universitätsbibliothek; Bern: Universitätsbibliothek) 1.500
Thesaurus IDS Nebis Zentralbibliothek Zürich (Zürich: Zentralbibliothek) 1.500
Renib [base de datos de autoridad] (Santiago de Chile: Biblioteca Nacional) 1.000
Soubor vĕcných autorit Národní knihovny ČR = CZENAS thesaurus 1.000
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Datenlage / Erschließungsgrad
kontrolliertes Vokabular als 
syntaktische Schlagwortfolge
kontrolliertes Vokabular, 
Einzelschlagworte
klassifikatorische
Erschließung, Notationen
unkontrolliertes Vokabular, 
z.B. Stichworte von Autoren
ohne inhaltliche 
Erschließung
hoher Erschließungsaufwand
hoher Beschreibungsgrad
kein Erschließungsaufwand
kein Beschreibungsgrad
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Handlungsspielräume, lokal
• sehr hoher Einfluss auf lokale Titeldaten
• Arbeiten mit lokalen und überregionalen
Regelwerken & Normdaten
• Auswahl und Kontrolle ist möglich
• aber: nur geringe Menge im Vergleich zu
Mega-Indices wie Primo Central
(Bsp. FU Berlin: 7 Mio. vs. 400 Mio.)
• aber: relevante Medien, die wir im Interesse
unserer Stakeholder erschließen!
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Handlungsspielräume, Verbund
• hoher Einfluss auf Titeldaten im Verbund
• Arbeiten mit lokalen und überregionalen
Regelwerken & Normdaten
• Auswahl und Kontrolle nach Koordination
mit Verbundpartnern.
• aber: nur geringe Menge im Vergleich zu
Mega-Indices wie Primo Central
(Bsp. BVB: 25 Mio. vs. 400 Mio.)
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Handlungsspielräume, (inter-)national
• eingeschränkter Einfluss auf Normdaten in 
der Linked Open Data Cloud, 
z.B. Gemeinsame Normdatei 
• liegt jeweils an der Form der Kooperation
GND
http://lod-cloud.net/
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Handlungsspielräume, kommerziell
• kaum Einfluss auf inhaltliche Metadaten im
Mega-Index, Primo Central mit > 400 Mio.
• Primo Central aggregiert Inhalte anderer
• Datenqualität äußerst heterogen
• kein Einfluss auf deren Normalisierung
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Wir haben nur in geringem Maße 
die Datenhoheit.
Sollten wir deshalb aufhören, 
unsere Titel zu erschließen?
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Ja, wir sollten aufhören, weil…
… intellektuelle inhaltliche Erschließung angeblich nicht effizient ist.
… Verfahren der automatischen Indexierung auf Volltextbasis die
Zukunft sind und wir uns auf die Pflege der Normdaten
konzentrieren müssen.
… Bibliotheken sich teure Erschließungsarbeit nicht mehr leisten
können und es keine Tools für einfache Workflows gibt.
… die heterogene Quellenlage in Discovery Systemen keine
einheitliche Erschließung zulässt und somit immer nur
Teilmengen erfasst werden.
… es außer uns eh‘ keinen interessiert.
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Nein, wir sollten nicht aufhören, weil…
… sich durch inhaltliche Erschließung das Relevanz-Ranking
verbessern kann.
… Normdaten und intellektuelle Erschließung der Ausgangspunkt
für automatisierte Verfahren und Anreicherungen in der Linked-
Open-Data-Cloud sind.
… es sonst wahrscheinlich niemand macht.
… Schlagworte, Schlagwortfolgen und Klassifikationen Inhalte am
besten zusammenfassen und suchbar machen können.
… die Systemkonfiguration eine zukünftige Kernaufgabe der
Inhaltserschließung ist.
… Discovery Systeme erst der Anfang sind! Was kommt danach?
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Diskutieren Sie mit!
Christian Rüter Michael Franke-Maier
Universitätsbibliothek der Universitätsbibliothek der
Humboldt-Universität zu Berlin Freien Universität Berlin
christian.rueter@ub.hu-berlin.de franke@ub.fu-berlin.de
+49 (0) 30 – 2093 99 202 +49 (0) 30 – 838 563 92
